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Stellingen  
Behorende bij het proefschrift: Clinical workplace-learning today. How competency 
frameworks inform clinical workplace learning  (and how they do not).  
1. Om werkplekleren te veranderen, moet noodzakelijkerwijs de werkplek mee 
veranderen, niet alleen de curriculumcomponenten ervan. (Dit proefschrift) 
 
2. Het toekennen van competenties aan authentieke professionele situaties is 
onmisbaar voor een succesvolle implementatie van competentiegericht opleiden. 
(Hoofdstuk 2) 
 
3. Een feedback training voor supervisoren zou een vast onderdeel moeten zijn van alle 
competentiegerichte curriculumvernieuwingen. (Hoofdstuk 3) 
 
4. De in het ziekenhuis sterke culturele waarden ‘efficiëntie’ en ‘professionele 
autonomie’ belemmeren de adoptie van het CanMEDS gedachtegoed op de 
werkplek. (Hoofdstuk 4) 
 
5. De implementatie van competentiegericht werkplekleren is niet compleet zolang de 
competenties geen deel uitmaken van de dagelijkse discourse van de klinische 
werkplek. (Hoofdstuk 5) 
 
6. Competentiegericht onderwijs biedt houvast voor het inrichten van een toetssysteem, 
maar wat eraan ontbreekt is een onderwijsfilosofie. (Dit proefschrift) 
 
7. Als toekomstige dokters zich anders moeten gedragen dan de huidige dokters, dan 
zou de verandering moeten worden ingezet bij huidige professionals in plaats van bij 
een nieuwe generatie dokters. (Dit proefschrift) 
 
8. Zoals een tafel meer is dan vier balken en een plank, is een goede dokter meer dan 
een opsomming van competenties. 
 
9. Een premisse van competentiegericht opleiden is dat we (alleen) dat moeten 
onderwijzen wat elke student moet leren; dat is fundamenteel ontoereikend. Het 
gepresenteerde curriculum moet veel uitgebreider zijn dan het materiaal dat door een 
enkele student ooit kan worden beheerst. (Nel Noddings) 
 
10. Alle kennis begint met ervaring, maar daaruit volgt niet dat uit alle ervaring kennis 
ontstaat. (Emmanuel Kant) 
 
11. Het probleem in de moderne wereld ligt in het feit dat deze van nature niet kan afzien 
van gezag of traditie, en toch moet voortgaan in een wereld die niet gestructureerd 
wordt door gezag, noch bijeengehouden door traditie. (Hannah Arendt) 
 
12. I can't change the wind, but I can adjust my sails to always reach my destination. 
(Jimmy Dean) 
